

































































　CoderDojo は，2011 年 の ア イ ル ラ ン ド で
James Whelton と Bill Liao が創設したのが始ま
りで，その後，ヨーロッパを中心に世界中に広が
り，日本でも 2012 年 4 月に最初の Dojo が設立
されている。2016 年 10 月現在，世界では 66 カ















HTML，CSS，JavaScript など使用した Web サ























では，CoderDojo Kashiwa が 2013 年 5 月 5 日に
第 1 回目を開催したのを皮切りに，CoderDojo 
Kashiwa-no-ha が 2015 年 6 月に柏の葉のコワー
キングスペース「KOIL」を開催場所として誕生
し，2015 年 12 月 に CoderDojo Nagareyama が
流山市の江戸川大学を開催場所として誕生，Co-
derDojo Kashiwa-Shounan が 2017 年 7 月に訪問
介護ステーション「ひまわり」を開催場所として
誕生，2017 年 8 月には CoderDojo Minami-Kashi-
wa が麗澤大学を開催場所として誕生した。これ





　CoderDojo に参加できる年齢は 7〜17 歳だが，
CoderDojo Nagareyama の参加者は小学校低学
年が多い。5 つの Dojo 共通のトレーニングシー
トは，全部で 28 問で構成されており，最初の問
題が「正方形を書け。1 辺は 100 歩。」から始ま










































































　Raspberry Pi に Node-Red をインストールし，







流山の CoderDojo Nagareyama の会場でスピー
カーから聞く，というようなリモートの体験と，






















































　micro:bit は BBC が中心になって開発した教育
用のマイコンボードで，5 × 5 列の LED と 2 つ
のボタン，加速度センサーを持つ。Scratch とリ
ンクすることにより，センサーやボタンのアク
シ ョ ン を Scratch に 伝 え る こ と が で き て，
Scratch の世界を広げる役割を果たす。
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